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O problemima transliteracije s grčkoga na 
hrvatski jezik 
U raznovrsnoj jezičnoj djelatnosti često 
dolazi do međusobnog dodira dvaju jezika. Taj se odnos na planu sadržaja 
ostvamje u nekom vidu prijevoda, a na planu izraza raznim vrstama prilagodbi 
koje imaju svoje posebne nazive. Naime, jezik izvornik može imati isti tip pisma, 
npr. latinicu, a da isti fonem ne bude izražen istim grafemom kao u jeziku 
primaocu. S druge strane, jezici se mogu razlikovati po tipu pisma, zato što se 
razWmju, npr. grčko pismo i latinica. U oba slučaja jezik primalac nastoji tuđi 
izraz prilagoditi svojem kada zbog raznih razloga ne može ili neće zadržati 
originalnu grafiju ili izgovor. 
Takav obW< prilagodbe naziva se transkripcijom, a s obzirom na segmente 
jezika izvornika koje promatra postoje njene podvrste s posebnim imenima: 
fonetska transkripcija, fonološka transkripcija, uska transkripcija, široka 
transkripcija itd. Transkripcija prema tome prije svega služi za prenošenje 
glasovnog sustava. Prilagodba grafijskog sustava obično se naziva 
transliteracijom, a neki je zovu i grafološkom transkripcijom. 
Transliteracija, daJde, predstavlja takav vid transkripcije u kojem se grafemi 
jednog pisma zamjenjuju grafemima drugog pisma. Ona se najčešće i primjenjuje 
upravo kod različiti!~ tipova pisama i, uz primjenu određenog grafičkog "ključa'', 
omogućuje vraćanje u izvorni oblik Da bi transliterirani oblik ispunio svoju 
svrhu, on mora biti takav da dočara primaocu što točniji izraz originalnog obhl<a 
grafičkim sredstvima njegova vlastita jezika. Pri tome treba, !wWw je god to više 
moguće , težiti za odgovarajućom fonetskom korespondencijom između 
grafijskih sustava obaju jezika, tako da transliterirani oblik nema niti jedan 
suvišan podatak, ali isto tako niti jedan podatak manje u odnosu prema samom 
originalu. 
jezik čije pismo često podliježe translireraciji upravo je grčki. Prvu prilagodbu 
vlastitu jeziku učinili su Rimljani. Radilo se zapravo o transkripciji, jer je 
prilagodba načinjena prema glasovima a ne slovima grčkoga jezilu. Rimljani su, 
naime , razvijajući svoje pismo iz grčkoga zadržali gotovo polovicu slova 
nepromijenjenima, a od druge polovice dio su preoblikovali a dio izbacili. Pri 
tome su se držali istog principa kao i Grci da je' svako slovo jednostavan znal<. 
No dok u latinskom, s izuzetkom x, svakom slovu odgovara jedan glas, u grčkom 
su neka slova znakovi za složene i aspirirane konsonante . Zaro su Rimljani, 
preuzimajući grčke riječi onako kako su ih čuli, one glasove za koj<:" su imali 
vlastito slovo (bilo isto, bilo preoblikovano) rako i pisali: A = A, ~ = D. Složene 
pak i aspirirane konsonante bilježili su kombinacijom slova: S = th, <p = ph, X = 
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ch, p = rh, 'V = ps. Spiritus asper preuzet je konsonantom h, :1 velarno [1J] s 
pomoću n: yte = ne. Grčkom ~ odgovaralo je latinsko slovo x, a kako u svom 
fonološkom sustavu Rimljani nisu imali zvučni spirant z, zajedno s glasom 
preuzeli su i slovo. Na isti način postupili su i s grčkim fonemom [y] preuzevši 
slovo y kad se radi o monoftongu, dok su njegovu zvukovnu osobitost kao 
poluvokala u diftongu smatrali primjerenijim pisati slovom u. Sa u je bilježen i 
monoftongizi.rani dvoglas ou . Isto tako nisu pravili razliku između e i 11 te o i co , 
preuzevši prve glasove sa e a druge sa o. 
Osobita je šarolliwst postojala kod transkripcije grčkih difronga s poluvokalom 
t. At i Ot bilježeni su jednako kao i istovrsni latinski diftonzi sa ae i oe, ili je 
poluvokal t preuzet sa (dakle ai i oi. Bliskost grčkog zatvorenog e-glasa glasu 1; 
koje su oba Grci bilježili sa et, rezultiralo je dvojakim preuzimanjem i kod 
Rimljana, ovisno o izvornom izgovoru, dakle sa e i i. Iz istog razloga postoje 
dublete i kod tzv. "dugil1" diftonga kod kojih se t u starijem stadiju grčkoga jezika 
izgovaralo, ali je s vremenom nestalo s tragom u pismu kao io[:l subscripwm: q. = 
a e, ai i ai u = e; O) = oe i o. 
Takav oblli< transkripcije prešao je i u one europske jezike koji su preuzeli 
latinsko pismo i doživio je, blw gdje, svoje daljnje modifikacije uvjetovane 
fonološkim sustavima tih jezika. S razvojem znanosti o jeziku, kada se j:.tvlja 
potreba za točnijim izražavanjem pojedinih jezičnih segmenata, razvijaju se novi 
načini transkripcije, od kojih je jedan i translite racija, postupak kod kojeg se, 
kako je već rečeno, grafemi jednog pisma zamjenjuju grafemima drugog pisma. 
Za prenošenje grčkog pisma u latinicu prikazani oblik transkripcije kakvu su 
sproveli Rimljani pokazao se nedostarnim, je r između ostaloga nije izra ža va o 
distinkciju između e i 11, o i co, niti je bio dosljedan u prenoše nju difronga. Osim 
toga izostalo je i bilježenje naglasaka kao jedne od bitnih odrednica grčkoga 
teksta. Da bi se ove manjkavosti ispravile, počeli su se bilježiti naglasci i crtica 
iznad vokala kao znak njihove duljine. No nedosljednosti su ostajale i dalje, jer 
su kao treći faktor, negdje više a drugdje manje, uzimani u obzir fonološki i 
grafijski sustavi živih jezika. Naime, bez obzira na translite racijski prinnp ''slovo 
za slovo" htjela se sačuvati i približn:.t glasovna vrijednost o riginala, čime se 
povećavala vjerodostojnost transliteriranog oblli<a. No kako u raznim htinicama 
isti grafem ne označava uvijek isti glas, pojavljivale su se clublere. Da bi se ove 
razlli{e uklonile, usvojila je 1968. godine- International Organization for 
Standardization OSO) jedinstvena pravila z:.t transliteriranje s grčkoga jezika1 
Budući da je latinica i hrvatsko pismo, postavlja .se pitanje našeg odnosa prema 
ISO sistemu. No ela bi on bio razložno iznesen, potrebno je nešto reći o 
dosadašnjoj transliteraciji s grčkoga na hrvarski jezik. 
1 Intemational Orga nization fo r Standardization (lSO Second Draft, [SO RecommeJJt.btiun R 
84.1 Transliteration of Greek into Latin Characters, l st edition, October 1968). 
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Premda je za samu transliteraciju nebitno u kojoj se vrsti tekstova pojavljuje, 
mi ćemo je pratiti kroz dvije razine: u tekstovima prijevodnog i stručnog 
karaktera, odnosno u onima u kojima se nalazi znatniji broj transliteririmih riječi, 
te u pravopisima, u kojima bi pravila transliteracije morala biti nonnirana. 
Kod transliteracije s grčkoga na hrvatski __,zapažaju se dvije osnovne 
karakteristike. Latinična slova kojima se preuzimaju grčki grafemi pretežno su, u 
skladu s tradicijom koja inače prevladava, slova latinslwg, tj. "rimskog" pisma. S 
druge strane, na onim mjestima gdje za isti fonem postoji u hrvatskom drugi 
grafem, on se zamjenjuje slovima naše abecede i cijeli se problem transliteracije 
postavlja kao pitanje koje slovo upotrijebiti, da li ono iz latinske ili ono iz 
hrvatske abecede. Naime, bez obzira na glavni princip transliteracije "slovo za 
slovo", koji je time razlikuje od osr~W1 vrst~ transkripcije, ne može se, kako bi 
ona u vlastitu jeziku postigla što veću transparentnost i prilwatljivost, potpuno 
zanemariti fonetski sustav jezil<a primaoca. Prirodno je da iza istog grafema za 
različite foneme govornik hrvatskoga jezil<a podrazumijeva prije glas iz sustava 
vlastita nego latinskog jezil<a. S druge strane preuzimanje grafema iz latinskog 
jezil<a kojih nema u hrvatskom prisiljava najprije na njihovo "učenje", pa se time 
stvara posredništvo. 
Potrebna je, barem u mislima, transliteracija transliteracije, što je suprotno 
samoj njenoj biti. 
Svi ovi problemi prelamali su se u realizaciji naše transliteracije s grčkoga 
jezika. Kod slova koja i u latinskom i u hrvatskom jezilm označavaju isti glas 
hrvatska transliteracija jednaka je latinskoj transkripciji: 











cr, <;; s 
't [ 
Razill<a između e i 11 te o i ro ili se ne pravi, pa se prvi grafemi preuzimaju u 
hrvatskom isto kao i u latinskom jednostavno sa e, a drugi sa o: 
toea =idea epyov = ergon ape-ci] o: arere 'Ic.&= Jo 
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ili se kod preuzimanja 11 i ro na transliterirani vokal stavlja crtica bo znak 
duljine, čime se, osim razlikovne funkcije, uvodi i osnovna karakterizacij;;~ 
fonema koje su ti grafemi predstavljali: 
~i1A.oc; = Delos fiA.cX:trov = Platc3n 
Ponekad se, vjerojatno zbog osobina risk::trskog sloga, umjesro crtict> pojavljuje 
"krović" koji obično služi za oznaku zavinurog naglaska tcirkumfleksa), šro s 
obzirom i na praksu bilježenja na glasa k:1 kod tr:.mslireriranih oblika može dovesri 
do nepreciznosti i zabunt-:: 
Konsonant K gorovo je redovito rranslitc~riran sa k, nasupror latinskoj grafiji sa 
e. Razlog valja tražiti u tome .5to u hrvatskom (' označ:.J va drugi fon em: 
gr. 





Ponekad se, doduše, omakne~ i hrvatsko-latinska kombinacija Kyclops. 
Premd:.~ hi oblik ch:.J.r:Jctc'l; gr. xupaK"tllP, na mjestu gdje je porvrcten. rreb:.~o 
biti rransl.ireracijski oblik, r:.~cli se zapravo o br inskoj transkripciji .. 
Kod transliteracije aspi.riranih konsonanata S, <p i X kolebanje je najveće 
Rimljani su :.~spi.raru bilježili svojim slovom h, pa se njihov rranskribirani oblik 
uvijek sasroji od dva znaka: S = th, <p = ph, x = ch. Ovi su digrami većinom 









Promijenjeni izgovor ovih grafema u latinskom jeziku, a u nekim jezicima 1 
njih samih (npr. u talijanskom), preuzet je i u našu transkripciju: 
gr. lat. hrv. 
Stu"tpov the:.1trun1 teatar 
.6eA.<poi De lp hi" De/Jj' 
ApxiA.oxo<; A.rchilochus A.dJiJoh 
ali xcio<; C!J:JOS ka us 
Odatle ih je preuzela dijelom i rransliteracijska praksa, ali to preuzimanje nije 
bilo jednoznačno. Latinska grafija th Z:l S zadržana je u potpunosti: 1tciSoc; 
pathos, eSoc; = ethos itd. Tako je u transliteriranom obliku, za razWru od 
transkribiranog, očuvana razlliGl prema 't ( = t). Kod transliteracije grafema <p 
kadšto je preuzimano transkripcijsko tiešenje s l <pav-cacria = fancasJa, 
<ptA.ocro<pia = l.ilosofja itd. Pisanje sa l može se, osim utjecajem transkripcije, 
objasniti i činjenicom da ono tradicijski jednoznačno upućuje na grčko <p i 
omogućuje u potpunosti transliteracijsku precizri()sr. 
Međutim, ovakva preciznost i distinktivnost nije sačuvana u transliteraciji 
grafema X· Kad je i u transliteraciju preuzeto transkripcijsko tiešenje sa h, ono se 
izjednačilo sa slovom h kojim je preuzet grčki oštri hak (sp.iliws asper): 
gr: lat. hrv. 
'tEXV11 [FChnE' rehn E' 
icnopia hi>ror.ia hi>ro1ia 
Treba reći da se transkripcijsko k za x nil<:ada ne pojavljuje u transliteraciji, ali 
se kod ovog grafema javlja i treća varijanta kh (uz ch i h), koja u hrvatskom čuva 
njegovu fonetsku vrijednost: O"XTJ!lU'tU = sidlelllata. 
Dvostruki grčki fonem [ks] koji su Grci i Rimljani bilježili jednim znakom ;, 
odnosno x, također je transliteriran dvojako. Dijelom je preuzeta latinska grafija, 
a dijelom je fonetska vrijednost izražena u b.rvat5kom s dva znaka ks 
gr. lar. hrv. 
3€p~11 <; Xen/es XeD{es/ KseJkses 
Premda je i l;; n ()očetku u grčkom jeziku označavao dvostruki fonem [ze~ ili 
[ clz], on se s vremenom monofrongizirao. Rimljani su, budući da ga nisu imali u 
svom fonetskom sustavu, zajedno s glasom preuzeli i slovo koje je odatle ušlo i u 
ostala latinična pisma, pa se podjednako upotrebljava i za transkripciju j za 
transliteraciju: Z<i!la = Zama. Vrlo su rijetki hiperkorektni oblici poput Dzeus za 
Zeu<;, obično pri traženoj fonetskoj preciznosti. S druge strane, također dvostruki 
fonem [ps], gr. \jf, transliterira se identično latinskoj transkripciji sa ps KaAU\jf(b = 
Kalypsc"'J. 
Početno grčko p j drugo u nizu od dva N) bilo je aspirirano, pa su ga Rimljani 
bilježili s:.~ rh. Isti način bilježenja ostao je i u transliteraciji: piFWP = rhero1~ 
Iluppo-; = Pynhos. 
Poput š Rimljani u svom glasovnom sus1avu nisu imali ni fonem [y], pa su za 
pisanje grčkil1 riječi zajedno s glasom ·xeuzeli i slovo. U svojoj latinskoj 
modifil<aciji ono je ušlo i u neke dmge latinične abecede. Kako u hrvatskom 
jeziku također ne postoji takav fonem a da bi se izbjeglo miješanje s 
transkripcijskim .i, zadržano je latinsko slovo i za našu translil·eraciju: cru!ll3oA.ov = 
symbolon. 
U grčkim se riječima mogu pojaviti dva ista konsonanta. Transliteracija il1 , za 
razliku od transkripcije, bilježi oba: IlaA.A<i<; = Pallas, '08ucrcreu<; = Odysse6s. 
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Iznimni je sluč::tj dvostrukog gama -yy, kao i slijeda konsonanara -yK:, -y~ i -YX 
Ovdje se radi o spoju vebrnog naza.JJ [11] i bilo kojeg gururab. 
Taj su nazalni glas Grci bilježili sa y ali je, kako ro potvrđuje: brinsk:.J 
transkripcija, bio izgovarao kao u nJšoj riječi Anka. U r.ransliteraciji prereže 
transkripcijsko pisanje sa n - ng, nk, nks i n!dJ/ nh: l:<piy~. I<pLyyoc; = Sflnks, 
Sfingos, AOYX'll = Jonhe. Vrlo su rijetki primjeri dosljedne translite racije "slovo za 
slovo" s oblici.tn:.t Sphigx, Spl11;ggos. 
Kod grčkih diftonga složenih sa L čisti je vokal redovito rransht.e riran bo i u 
slučajevima kadJ je monoftong, a poluvobl L gorovo redovito s i. Pojedinačni 










Ima katkada i preuzimanja s i AJiWjas. Ojdiplis Kod tzv. ne~ pra vih difro nga koji 
imaju ioca subsCJipwm, ono je-· jecbnpur uzimam> u obzi.t·. :.t drugi pur nije. U 
prvom slučaju rransliteriJ·ani su samo čisti vokali, a u drugom je i o t:J. subsc:ripwm 











rh :i dios 
rr:J.gtfclf:J 
Kod diftonga s poluvokalom u redovito i•'"- ovo zadnje slovo translire rirano sJ u 
po uzoru m latinsku transkripciju . Izuzetak je ou kod čije translite racije 
prevbdava njegov monoftongizi.t·ani izgov:Jr sa u, ali inu i slučajeva bilježenp 
"slovo ZJ slovo", dakle ou: 
gr. 
au A. T] 
L'lw tea A. iro v 







I7llS/ J70llc' ' 
llJUS:J./ 1110 US:J 
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Osim raznohlwsti u transliteraciji pojedinih grčkih slova može se iz gore 
navedenih primjera vidjeti da ne postoji niti ujednačenost u pogledu bilježenja 
duljina i naglasaka. Dok se vokali obilježeni ctticom ~ i o za 11 i ro pojavljuju 
podjednako uz one bez crtice, pisanje.maglasaka mnogo j~ rjeđe i može se naći 
pretežno u stručnim i znanstvenim tekstovima . . 
jedan od razloga ove transliteracijske neujednačenosti vjerojatno leži u tome 
što njena pravila kod nas donedavno nisu bila normirana . Počevši od Brozova 
Hrvatskog pravopisa iz 18932 pa nadalje, u svim su pravopisima više ili manje 
temeljito obrađena samo pravila za transkripciju, a transliteracija je primjenjivana 
kao samorazumljiva na jedan od već spomenutih načina. Tek u Anićevu i 
Silićevu Pravopisnom priruc.'11iku hrvatskoga ili srpskoga jezik:/ prvi je pm 
izložen način transliteracije tako da je alfabetskim redom iza grčkog grafema 
naveden latinički, a zatim se za svako slovo posebno navode primjeri. Osnovna 
je karakteristika ove transliteracije oslanjanje na latinsku grafiju (~ = x, <p = ph, 
x = ch) s izuzetkom ou koji je transliteriran sa ou. Duljine se bilježe (e, 0), a 
naglasci samo u primjerima bez navođenja nekog pravila o tome: Zijvrov = 
z~non. 
O problemima transliteracije kod nas je relativno malo pisano. Osvtt na 
spomenuti ISO sustav napisao je u jeziku Antun Slavko Kalenić4 preporučujući 
ga osobito u međunarodnoj i bibliotečnoj praksi. Kako se on u nekim rješenjima 
bitno razlikuje od naše dosadašnje, makar i neujednačene, prakse, u istom se 
časopisu Domagoj Grečl5 kritički osvrnuo na taj prijedlog i založio za način koji 
se zasniva na latinskoj transkripciji (ch, x, j). Konačno je komisija za pravopisna 
pitanja I-irvatskog društva klasičnih filologa objavila svoj prijedlog translite racije 
u glasilu Društva 'Nuntiwl. On je napravljen na temelju rješenja kakva su 
primjenjivana u drugoj knjizi Povifesti svjetske književnost/. Stav je komisije da 
se u tekstovima namijenjenim inozemnom čitaocu transliteriranje vrši prema ISO 
sistemu, a da se u tekstovima namijenjenim domaćem čitaocu upotrebljava 
transliteracija prikladnija glasovnom i grafijskom sustavu hrvatskoga jezika 
prema ovim pravilima: 
? 
L Kroz, !-!:Tatski pravopis, Zagreb 1893. 
3 
·•.• ,\!lić- J Silić, Pmvopisni priručnik hrv:ltskoga ili srpskoga jezika, Liber/ ŠK, Zagreb 1986 . 
. , A. S. Kalenić, Kako treba tmnsliterimti s grčkoga?, "Jezik" , br. 3, Zagreb 1982. 
~ D. Grečl, Otranskiipcijigrčkog;zalfabet:zl:ztiničnim, "Jezik" , br. l, Zagreb 1983. 
Philologomm Classicorum Societatis Croatk.ae Nuntius Jill, Zagrabiae MCMXCL 
Povijesc svjetsk e književnosti, knjiga 2, Mladost, Zagreb 1977. 
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OPĆA PRA V1LA 
l) Za transliteriranje se upotrebljavaju latinična slova hrvatske abecede uz 
dodatak latinskog slova y 
2) Pri transliteriranju se uzima u obzir fonetska vrijednost grčkih slova. 
POJEDINAČNA PRA VILA 
1) Dugi vokaL. 11 i w označavaju se crticom iznad slova bo ozn:.tkom njegovt' 
duljine: e i o. 
2) Vokal u , kad je monoftong i u diftongu UL, transliterir:.J se latinskim slovom 
y 
Kad je kao poluvokal drugi dio difronga. transliterira sc- sa u a.u = au. 
Monofrongizirani difrong ou transUterir:.~. Sf~ s:1 fi izn:.~cl kojega je crtic:.t kao 
znak duljine. 
e i. 
3) L se i kao monoftong i bo poluvok:ll u difrongu rransliterir:.J sa i: t = ~~ eL = 
Iota subscripwm transliterira se s j: u = "(!>;. 
4) Kod dijereze vokali se prom:.~.traju k:1.o monoftonzi, :.1 znak 
dijereze (··)bilježi se i kod rr:.~.nsliteriranih slova: a.t= aj;· a.u = .:z ji: 
5) Grčki grafemi za rlvosrruke konsonanre š i \ji rransliteriraju se s dva slova: ks 
t ps. 
6) Aspirirani konsonanti rransliteriraju se s dodatkom slova h: S = th, <p = ph, 
X= !dJ. 
7) Početno p i drugo p u p p (p p) transliteriraju se sa rh. 
m Velarno n, koje se u grčkom jeziku bilježi sa y, transliterira se sa n: yy = ng, 
YK:. = nk, YŠ = nks, YX = nld1. 
9) Dva ista konsonanta, osim yy, jednako se i tr:msliteriraju: 'A."A= JJ. 
10) :3piliWs }enic;(~) se ne preuzim:1, a spiritus asper l'J preUZllna SC' kao h ko )t' 
se bilježi ispred vokala ili diftonga n:.~cl kojim u originah.l stoji: a"A'A.a = :J.!Ja. a.tnoc; 
= .:zutc5s; 'ApJ..LObto<; = Hannc5dios, a.i.J..LW::>ta = h:.llill:J.Si:i. 
ll) Nagbsci se bilježe onakvi i n:1 onom vokalu b ko je to u grčkom ongmalu. 
Kod diftonga to znači m i i u: <pepw = pher6, cro <po<; a vSpwnoc; = sop hus 
anrhropos, "Epwc; = .Ertis, 8a.tJ..Lrov = daimon, na.uw = v.a/6. 
Kod vokala koJ· i su označeni dužinom nagJasak se hil1·eži iznad crtice: J..lll111P 
l ' .. ~ . l , 
= metel; UVl'lP aya.Soc; = anFJ; :J.gathc5s, ''O"Aevoc; = Olenos, ~OUAOJ..LO.l = biJlmJJ:.JJ 
Budući ela zavinuti (cirkumfleks) naglas:1k sroji s:.tmo n:1 dugim volulim:J 1 
diftonzima, nije potrebno Ll LOm slučaju bilježiti oznaku Z:l duljinu: Oi'jJ..LO<; = 
d~mos, .,.n\jl =Ops, va.uc; = n.:zOs, na. ic;= pai<>. 
GRAFijSKI SUSTAV TRANSLITERACIJE 
a) konsonanti i vokali 
A, a a avaJ3acrL<; an:ibasi'> 
B,p b Baput..rov 
~ Babylon 
r ,y g ytyVO!laL gfgnomai 
yy n g iiyyef..o~ angelos 
YK nk iiyKupa :inkyra 
yi; n ks L<piy1; Sphfnks 
YX nkh AOYXll k5nkhe 
~8 d L'lai8af..o~ Dafdaios 
E,e e Aef..eye~ Leje ges 
z,s z SWVll zone l 
H,11 e LllWTJ'tllP Demeter 
0 ,B th !l<iBll!l<l m:ithema 
I,t j <l>if..t1t1t0~ Phflippos 
K, K k 1Catp6~ kairc5s 
A, "A J na"Aat6~ palaic5s 
M, !l m !ll!lll<Jl~ mfmesis 
N, v n veupov neOron 
8,~ ks 389~11~ Kc;erkses 
O,o o noB o~ po thos 
IT, n p 1tt1t't(J) pfptč} 
P,p r Kpt 'ti] p tov kritEJion 
l 
'P,p rh Pll'twp rhetor 
pp(pp) rrh ITuppo~ (ITuppo~) Pyni10s 
L, cr,,;; s Lt<JU(j>O~ Sfsyphos 




u V<XU'ttAO~ nautflos 
<l>,<p ph <ptAO<JO(j>O~ .phil6sophos 
x,x kh 'Axtf.."Aeu~ Ald1ille6s 
'l', 'V ps 0\jft~ aps is 
n ,w o 'Qpiwv Odon 
'(spiritus h i] !lepa hemer:.z 
as per) 
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b) dili:onzi 
a. t :.z j 1ta.t8t<i p ajd jj 
et e i 1teiSw p eft ho 
Ot oi IlO l pa. moira 
q, :.lj Q,8w ajd cT 
tl ej viKU nfkej 
4? oj 4>811 ajde 
a. u :.zu a.t)'to<; :.wtc5s 
eu eu \j/eu8o<; pseOdos 
ou u 8ouA.euw dulel'i15 
l) U eu l)U~cX!lllV euksimen 
WU ou twu·wD heour(i 
e) ostali znakovi 
Dijereza diftonga s poluvok::tlom t : 'Arpel.81(<; = / : Atn!;cf~s 
Dijereza diftonga s poluvokalom u : ai:mvo<; = O : iypnos 
Ova se translite racija od ISO sistema razlikuje prvenstveno u tome šro se 
udaljuje od strogog principa "slovo za slovo" (ISO ima npr.: yK = gk. <p = f,. X = h, 
' u = uvijek u, p i p = uvijek r) i što uzimajući u obzir i fonetsku vrijednost grčkih 
slova predlaže kompromisno rješenje. Da je reško biti dosljedan unuur samo 
jednog principa, pokazuju kolebanja i u ISO sistemu. Nasuprot preuzimanju <p i 
X jednirn slovom l i h, 9 i 'l' preuzeti su sa dva slova rh i ps. Spiritus :.~.spe;· 
preuzima se okomitim zarezom ispred slova, ali je iot:.z subscnj.JWJll preuzet 
slovom j a = 'a : q, = aj. 
Od naše dosadašnje pretežne transliteracije ova se razlikuje po tome što 
umjesto latinskih slova x i ch predlaže hrvatske ekvivalente ks i /dJ. Jedini 
izuzetak je preuzeti yza monoftong u. S obzirom na karakte r grčkog i hrvatskog 
jezika i na osobitosti njihova grafijskoga sustava ova pravila omogućuju i 
približno točno čitanje rranslite rir:.mog grčkog teksta bo originala i potpuno 
točno vraćanje istoga teksta u grčko pismo,. činJe je svrha transliterac ije 
ispunjena. 
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